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類書のないきわめて意欲的な研究成果であると評価することが出来る o 本論文では1999年 1 月 1 日施行の韓国不正競
争防止法の新規定にも触れているが，現代における情報保護法制の三本住のーっともいわれる営業秘密の保護法制と
その法運用を韓国法を素材としつつも，競争法的観点から捉えようとする試みを進めている点において普遍的な興味
深い叙述が見られる。以上のような理由から，本研究は博士の学位を授与するに十分な価値のあるものと考えられる。
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